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g r a d u a t e s o f t h e s c h o o l o f l a w s e r v i n g in t he
U. S. ARMY
192? — Lt. Bnerson W. Brown©
1932 - Theus Smith
1935 - Edward R* Avant
t Lt. Jesse- 0* Dedmon
V  Robert L. Pollard 
Charles A» Pratt 
Raymond J. Valentine
1936 - John 0. Hopkins
1957 - Joseph L. Bailey
William A. Tinney, Jr
Fork Devens, sse chusetts
Fort Devens, Massachusetts
Private, 733rd M.P. Battalion, Randolph Park 
Tuo3on, Arizona
1939 - Capt. George P. Lawrence Fort Devens, Massachusetts
Lt. Wnndell L. McConnell 25th Inf., Fort Huachuca, Arizona 
Water F. Robinson
1940 - Arthur V. Bates
Robert L. Carter 
Lt. Charles R. Hall 
Herbert G. Hardin 
S. Laddie Ivy  
Aaron T. Mack 
Cpl. Raphael 0. MilliR 
Odis F. Quiok 
John E. Royston
1941 - E. Lewis Ferrell
Sylvester Robinson
1942 - Reginald S. Matthews
Fort Hueohuoa, Arizona 
Fort Benning, Ga.
Camp Euteus, Va., Voluntary Officer's Candidate
Co. A, 264th Q.M., Bn., Camp Kilmer, N.J.
Private, Co. B# 3rd Platoon, 8th Bn.. 
Fort Belvoir, Va.
FORMER STUDENTS
George W. Allen
William A. B?nks„ Jr.
Lt. Hermai Bell. Jr. 
Lester Browne, Jr.
Phillip A. W. Harris 
Axel Henry 
Colston A. Lewis 
Sgt. Rayfield Lundy
Lt. J. Thomas i«artin, Jr. 
Clarence E. McLeod 
Noah P. Moore 
Bruoe T. Weaver,
Co. B, 9xh ETB, ERTC, Fort Belyoiy, Via. 
Co. B, 8th Med. Trg. Bn., Camp Lee, Va.
1st Avenue Cantonment, 1st Ave. & Spokane, 
Seattle, Washington
Fort Meade, Maryland
194!*
^ ' Lt. Fred Allen, A.B.
Bruce Thalley,A.B. 41
George VanBuren 41
Jocelyn Smith, 44
Ordie Taylor, 43
Gorham Black, 42
Wm. Carr,a . . 40
* .
Berry Jones, A.B#, 41
George Thomas,A.B.,41
iimory Smith,A.B*,42
F. I). Wiikiiwcn, -h .B. -4£
Hugh Jackson, A.B.,42
R. Douglass Raiford, A.B.42
JaiTies L ^ q , 43
Chap ale C och,r&n, j> »b •,
P lin e y lJ e h fc it t s ,  IJIH “Z 7
Fred Black,42
/£/?/€ vy/y ct &  /3*S. If/
Unlisted Men
Wm. Giles,44
Wm. Parks,42
Leonara Strother, 43
John Nelson,43
J ohua Hyman
Arrcn Mangum,4 3
Clarence McLeod,A.B.,41
, U> \sj /
K|
Charles Parker,43
#•
Carl Taylor,43 
Daniel Hickman,44
* *? at
Andrev/ Brazing ton, 43
Herachel Bihsion, 4 3
iSnlicodd den (e o n vt )
Leroy Walker, 44 
Lugene Cash, A.B.,41 
Boisert Binford, 44 
Menvil Rampey, 43 
George Lopez,43 
Jessie Slade, 43 
John Riley, 44 
Robert Thompson, 42 
Benjamin Layton,
Ccurtlar.d Sirens, 44 
Clifford Moorhead, 43 
Lester Randolph,43 
Ernest Pope, ^3 
Ayeleo Grillo, 43 
Jiidgar Pelt on, 42 
Godfrey Reeves, 42 
Theodore, Coggs,A.B.,40 
David Murphy, 43 
Nathaniel Coleburn, 44 
Leonard Harding, 44 C.R.A.P. 
Jessie Lowery
